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ЛЕКСИКАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ 
ПРОДУКТИ ВО ГОВОРОТ НА С. ЦРНИЛИШТЕ
И НА С. ЃУЃАНЦЕ ‒ СВЕТИНИКОЛСКО
ВИОЛЕТА НИКОЛОВСКА*, МАКЕДОНКА ДОДЕВСКА**
У раду се анализира део лексике која се у истраживаним пунктовима 
употребљава у производњи основних млечних производа. Оно што нас је 
подстакло да спроведемо ово теренско истраживање јесте начин на који се 
припрема „тучени сир“ (мак. биено сирење) у светониколском крају. У току 
истраживања коришћен је компаративни преглед лексема којим се именује 
посуђе за прераду млека у млечне производе у два села: Црнилиште и Ђуђанце. 
Лексика којом је означено посуђе и начин производње млечних производа 
углавном је словенског порекла; али јављају се и лексеме несловенског порекла, 
тј. позајмице из турског и грчког језика, као и арапске и персијске позајмице те 
у малом броју и позајмице из немачког језика. Лексика којом се именују млечни 
производи у највећем броју случајева је словенска и понајвише одсликава 
културу становништва овог краја. Туђа лексика је усвајана заједно са појавом 
нових предмета, па се претежно среће код именовања посуђа.
Кључне речи: етимологија, лексика, млечни производи, словенска лексика, 
позајмице
Селата Црнилиште и Ѓуѓанце се овчеполски села. Овчеполски-
от говор, според класификацијата на Видоески (Бојковска и др. 2008), 
спаѓа во североисточните македонски дијалекти. Црнилиште го зафаќа 
јужниот дел од Овчеполската Котлина. Се дели на Горно и Долно, а де-
нес селото брои 120 куќи со вкупно 459 жители. Ѓуѓанце, чијшто говор, 
исто така, е предмет на анализа го зафаќа северниот дел од Овчепол-
ската Котлина. Се дели на Горно и Долно, а во него живеат 177 жители.
Селото Црнилиште, според кажувањето на информаторите, е ста-
ро и постои уште од турско време. Името го добило од придавката црн 
со значење ’место со црнило‘, а бот. црнило со значење ’вид болест кај 
житата т.н. гламна‘ од (стсл. ) (Иванова 1996: 143). Турското 
име на Црнилиште е Дириле. Селото Ѓуѓанце, името го добило според 
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личното име Ѓуѓан < Ѓуѓ (о) + ан од Ѓурѓо (Иванова 1996: 142; според 
Додевска 2013: 4–5).
Предмет на нашата анализа е еден сегмент од материјалната 
традиција во овие две села, сегмент од секојдневниот живот на жителите 
на овие села, а тоа е начинот на приготвување на храната. Се определив-
ме да го прикажеме приготвувањето на сирење, видови сирење и други 
производи од млеко во двете села. Приготвувањето на т.н. биено сирење 
е една од спецификите во традицијата на овие села и всушност тоа беше 
мотивот што нѐ поттикна да се определиме за ова истражување.
Предмет на анализа на нашиот труд се постапките за приготвување 
на овие производи, како и називите на садовите што се користат при 
овие постапки. Истражувањето што го направивме е компаративно: ги 
споредивме постапките на приготвување на сирење, видови сирење и 
други производи од млеко во двете села и дадовме компаративен пре-
глед на лексемите што ги означуваат предметите што се користат при 
овие постапки.
Материјалот за анализа е собиран со теренски дијалектолошки 
истражувања во с. Црнилиште и во с. Ѓуѓанце. Снимени се текстови во 
кои се опишуваат постапките за приготвување на производите од млеко, 
пред сѐ на приготвувањето на видовите сирење. Снимените текстови 
се транскрибирани со фонетска транскрипција. Водени се разговори со 
информатори, при што е водено сметка за полот, возраста, образовани-
ето и потеклото на информаторот. Лексичкиот материјал којшто е пред-
мет на анализа во овој труд е собран според „Прашалникот за собирање 
материјал за македонскиот дијалектен атлас“ (Видоески 2000).
Нашето истражување се заснова на искажувањата на тројца ин-
форматори: двајца од с. Црнилиште и еден од с. Ѓуѓанце. За говорот на 
с. Црнилиште, информатори ни беа Ратка Јованова и Станојка Петров-
ска. Ратка Јованова е пензионер, родена во 1932 г. во с. Црнилиште. Има 
завршено IV одделение. Нејзиниот татко е од с. Црнилиште, а мајка од 
с. Ерџелија (Овчеполско). Нејзиниот брачен другар е од Велес. Одлич-
но го познава говорот на с. Црнилиште. Станојка Петровска е пензи-
онер, родена во 1944 г. Има завршено IV одделение. Во Црнилиште е 
доселена од с. Петралица во 1960 година. Нејзините родители се од с. 
Петралица (таткото) и с. Метежево (мајката). Брачниот другар ѝ е роден 
во с. Метежево. За говорот на с. Ѓуѓанце информатор ни беше Ѓева То-
доровска. Ѓева Тодоровска е родена во 1943 г. во с. Ѓуѓанце. Има завр-
шено педагошка школа и е пензионер. Нејзиниот татко е од с. Ѓуѓанце, 
а мајка од с. Немањица (Овчеполско). Брачниот другар ѝ е, исто така, од 
с. Ѓуѓанце. Теренските истражувања ги вршевме на почетокот на април 
2016 година.
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Според Прашалникот на Божидар Видоески (2000), како одго-
вор на прашањата од глава IX, насловена како „Приготвување храна“, 
за говорите во Црнилиште и во Ѓуѓанце, а во врска со начините на 
приготвување на сирење, видови сирење и други производи од млеко, 
ги добивме следните лексеми:
– Црнилиште: млꞌеко, кꞌисело млꞌеко, крꞌавио млꞌеко, ꞌошко млꞌеко, кꞌозјо 
млꞌеко, кꞌајмак.
– Ѓуѓанце: млʼꞌеко, кꞌисело млʼꞌеко, крꞌавјо млʼꞌеко, ‘офчко млʼꞌеко, кꞌозјо 
млʼꞌеко, кајмꞌак.
Се работи за сесловенски и прасловенски лексеми, кои во овие 
говори, освен во ситни фонетски разновидности, не се разликува-
ат. Лексемата кајмак претставува балкански турцизам од сточарската 
терминологија (тур. кaymak ’павлака‘).
Од областа на сточарството (главата под реден број XIII во Прашал-
никот за МДА од проф. Б. Видоески) ги изделивме следните лексеми:
– Црнилиште: вꞌедро, кꞌотле, бутꞌин, кꞌаца, бꞌучка, мꞌаја/пꞌоткваса, 
матꞌеница, сꞌирење, цвꞌик, ꞌурда, цедꞌило, кꞌајмак.
– Ѓуѓанце: вꞌедро, кꞌотле, бꞌутин, бꞌучка, пꞌоткваса, муќꞌеница, сꞌирење, 
цвꞌик, ꞌурда, цедꞌило, кајмꞌак.
И кај оваа група лексеми разликите се главно од фонетска приро-
да. Во говорот на Црнилиште ја среќаваме покрај лексемата поткваса 
и лексемата маја, а ја среќаваме и лексемата каца која не ја евиденти-
равме во говорот на Ѓуѓанце. За разлика од лексемата поткваса, која 
има словенско потекло, лексемата маја е балкански турцизам со перси-
ско потекло од готварската терминологија (pers. māje > tur. maya; Skok 
1972: 357).
Анализа на лексиката поврзана со процесот
на изработка на млечни производи
Ќе се задржиме на анализа на лексемите кои означуваат садови 
вклучени во процесот на производство на млечните производи, како и 
на лексемите што претставуваат називи на продукти вклучени во овој 
процес, или добиени како резултат на овој процес (во целост или во 
некоја негова фаза).
И во двата говора ги сретнавме лексемите: бутињ/бутим, бучка, 
ведро, врчва, грне, каче, котел, цедалка (називи на садови) и потквас, 
сириште, цвик (производи од млеко). Лексемите ќе ги анализираме по 
азбучен ред.
Лексемата бутињ/бутим во говорот на овие села означува ’долг, 
дрвен сад во форма на цилиндар, со метални обрачи, во кој се бие мле-
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кото и сирењето‘. М. Аргировски (1998: 82) лексемата ја доведува во 
врска со гр. Βυτίνη со значење ’чашка, туба за пренесување на вода‘. 
Упатува и на прасл. bъči ’бочва‘, кое е од истата основа. Лексемата бу-
тин е регистрирана во ТРМЈ (Конески 2003: 199) со значење ’тесен, 
долгнавест, дрвен сад за матење матеница‘.
Со бучка во говорот на овие две овчеполски села се означува 
’дрвена рачка, која на врвот има дрвено тркало прицврстено за рачка-
та, а служи за биење млеко и правење биено сирење‘. Со бучката се 
бие млекото во бутињот. П. Скок (1971: 226) лексемата ја доведува во 
синонимна врска со стап, изведена со суфиксот -ka од сесловенскиот 
ономатопејски impf. búčati. Според Скок, лексемата бучка е регистри-
рана и во бугарскиот јазик, со значење ’буталка, бутим‘. Оттука е из-
веден деноминалниот глагол bučkati ’биење на млекото за да се одвои 
маслото‘ (Skok 1971: 226). Во „Бугарскиот етимолошки речник“ (Геор-
гиев и др. 1971–2002), лексемата бучка, со ознака дијал. е објаснета како 
’маслобојно каче‘, нешто што може да се доведе во врска со значењето 
’бутим‘. И според други извори, С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 183) за ис-
тата лексема го бележи истото значење ’тесен висок дрвен цилиндри-
чен сад, каче во кое се разбива млекото за да се извади масло‘.
Со лексемата ведро се означува ’дрвен сад во кој се молзе млекото‘. 
С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 174–175) лексемата ведро ја вбројува меѓу 
прасловенската културна лексика, од и.е. *wēd-ro- и грч. ύδρία. Лексемата 
е регистрирана и во балканските и во другите словенски јазици. Реги-
стрирана е и во ТРМЈ (Конески 2003: 218) со две значења: а) ’дрвен сад, 
обично без капак, со рачка прицврстена за една дага или со полукруж-
на рачка, што служи за чување и пренесување вода и други течности, за 
вадење вода од бунар, за молзење и др.‘; б) ’мерка за течност‘.
Со лексемата врчва се означува ’голем сад (од околу 20 или 50 кг.), 
долу тесен, горе широк, со рачки и капак, изработен од печена глина, 
во кој се собира матеницата‘. Во ТРМЈ (Конески 2003: 316) лексемата 
врчва е протолкувана како ’глинен сад со две рачки за сало, кисело мле-
ко, пијалак и сл‘. С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 138) лексемата ја дефи-
нира како ’земјен сад за маст‘ (во Светиниколско – Орашǎц; Штипско 
– Љуботен, Никоман, Богословец; Кочанско – Соколарци; Долна Преспа 
– Гломбочани). Во Гломбочани вǎрчва е ’земјен сад за сало од крма-
ците‘. Кај П. Скок (1973: 620) ја најдовме лексемата vrč со значење на 
сад: а) ’бокал, пехар‘; б) ’сад со кој се црпи вода‘; в) ’најмала мерка за 
жито‘. Скок ја смета оваа лексема за лексички остаток од балканскиот 
латинитет, од лат. urceus. Според него, заемката е само балканска: кон-
тинентална и на Јадранот. За формата orkulić го приведува значењето 
’земјен сад со две рачки, со тесно грло, што служи за ставање на масло, 
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вода и вино‘. Можноста дека лексемата връчва е позајмена директно од 
балканскиот латинитет е наведена и кај Вл. Георгиев и др. (1971–2002).
Лексемата грне нашите информатори ја опишаа како ’земјен сад 
со две рачки од страна кои служат за носење, сад во кој се поткиселува 
млекото и се чува киселото млеко‘. Се работи за прасловенска лексема 
(Давкова-Ѓоргиева 2009: 123) *gъrnъ од и.е. *gwhr-no- сродно со лат. 
fornos, furnus ’печка‘ и стинд. ghrná ’горештина‘. Со извесни фонет-
ски разновидности лексемата е регистрирана во другите словенски и 
балкански јазици: срп. и хрв. grne, grnec, буг. гърне, гърнець, словен. 
gŕnac, чеш. и слов. hrnec, пол. garnek, глуж. hornc, длуж. gjarńc, алб. 
gërçak, ром. garniţa.
Во двата говора, за означување на ’дрвен сад изработен од дуги 
(дрвени штици) и од обрачи, со дрвен капак, во кој се ложи сирењето‘, ја 
сретнавме лексемата каче. Во говорот на Црнилиште со истото значење 
ја сретнавме и лексемата каца. С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 191–192) ја 
забележува дистинкцијата: каца – за пресол, а каче – за сирење, пипер-
ки1. Според С. Давкова-Ѓоргиева, етимолозите лексемата каца ја сме-
таат за балкански грцизам (Георгиев и др. 1971–2002) со семитско по-
текло. И според П. Скок (1972: 12), лексемата е со семитско потекло, но 
тој смета дека кај словенските народи дошла преку црноморските при-
станишта. Називот е забележан во стсл. кадьца односно кад(ь) ’каца‘, 
преку сргрч. κάδι(ον) односно κάδος ’каца, ведро, кофа‘. Во семитски, 
стевр. kad ’ведро‘. Лексемата е навлезена во сите словенски јазици, а 
од грчки и од латински (cadus) и во некои западноевропски јазици со 
видоизменети значења. Лексемата П. Скок ја регистрира и во романски 
cadǎ и во албански kadë.
Лексемата котел употребена е со значење ’голем бакарен сад во кој 
се собира млекото‘. Според П. Скок (1972) се работи за балтословенска, 
сесловенска и прасловенска лексема. Старословенската форма е котьлъ. 
Се работи за прасловенска заемка *katьlъ ’котел‘, од готскиот *katilis, 
*katilus со исто значење и во старовисокогермански kezzil, герм. kessel, 
кое е заемка од лат. catillus од catīnus ’блудо, миска‘ (Давкова-Ѓоргиева 
2009: 176). Поради местото на акцентот во словенските форми, повеќето 
етимолози сметаат дека заемањето е од лат. catillus, додека П. Скок смета 
дека заемањето на готската форма е од балкансколатинскиот, од каде што 
зборот можеле да го позајмат и Словените што биле населени во области-
те околу реката Дунав во V в. од нашата ера. Лексемата е регистрирана и 
во грчкиот јазик со формата χαλκίον и во албанскиот како kotél. Во ТРМЈ 
(Конески 2005: 617) регистрана е со две значења, од кое првото е сад 
од домаќинството: ’голем метален сад за готвење или за греење вода со 
1 Во Костурско. 
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тркалезен облик, со широко дно и рачка одозгора за закачување‘, а вто-
рото е техничко и веројатно подоцна развиено: ’затворен сад во којшто 
водата со загревање се претвора во пареа‘.
Лексемата цедалка е изведена од индоевропскиот, балтословенски 
и сесловенски глагол цеди од прасловенско време (Skok 1971: 262) со 
суфиксот -алка. Како и.е. значење се зема значењето ’јасен, чист‘. И 
лексемата чист е во корелација со ова значење и оваа лексема. Цедал-
ка е изведено со два суфикса: општословенскиот -ло (-ало, -ило) и су-
фиксот -ка. „Толковниот речник на македонскиот јазик“ (Конески 2014: 
308) ја одбележува оваа лексема со значењето ’кујнска направа чие дно 
е мрежесто или издупчено со многу ситни дупчиња низ кои се цеди не-
каква течност (чај, млеко и сл.)‘. Во говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце 
со оваа лексема се означува ’ткаена торба од памук или од коноп, со 
рачка, која служи за цедење на сирење и урда‘. Во „Речник српскохр-
ватскога књижевног језика“ (Стевановић и др. 1967–1976) забележани 
се лексемите: цедило и цедиљка, во бугарските дијалекти забележана 
е лексемата цадùло, а во руски јазик цедùлка (Давкова-Ѓоргиева 2009: 
184). Лексемата е позајмена и во романскиот јазик: глаголот proţidi и 
именката sădilă, и во новогрчки: τσανδίλα (Skok 1971: 262).
Лексемата потквас во терминологијата на добивање на млеч-
ни производи е со значење ’кисело млеко кое стои подолг временски 
период за да добие киселина, а служи за поткиселување на пресното 
млеко‘. Одбележана е и во ТРМЈ (Конески 2008: 383) со значење ’квас, 
маја‘. Во основата на оваа лексема е сесловенската и прасловенската 
лексема kvâs (Skok 1972: 252). Германизмот е gérma, а лексемата maja 
е балкански турцизам. Лексемата потквасити ја најдовме во РСХКЈ 
(Стевановић и др. 1967–1976). Со лексемата потквас се воведува се-
мантичка дистинкција меѓу називот за средството за поткиселување 
млеко и називот за средството што служи за надигање, поткиснување 
на тестото, односно лексемата квасец, добиена со деминутивниот су-
фикс -ьc.
Лексемата сириште означува ’безбојна течност која се става во 
млекото за добивање на сирење‘. Одбележана е и во ТРМЈ (Конески 
2011: 385) со значење ’вештачки препарат за потсирување‘. Добиена е 
од балтословенската, сесловенска и прасловенска лексема сыръ со мно-
гу продуктивниот сесловенски и прасловенски суфикс -иште, сложен 
суфикс од -isko и колективниот суфикс -je (Skok 1971: 735). Лексемата 
сыръ, како термин за млечниот производ настаната е од и.е. придавка
*suros која значела ’кисел, солен‘. Називот на млечниот продукт сирење 
е добиен со наставката за глаголска именка -ње. П. Скок (1973: 242) 
лексемата сирење ја потврдува од 14 и 15 век и ги приведува значењата: 
а) ’сирење што се продава на грутки‘ и б) ’сирење приготвено за зима‘. 
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Во РСХКЈ (Стевановић и др. 1967–1976) забележани се лексемите си-
рило и сириште со значењето ’средство (природно или вештачко) за 
потсирување на млеко‘.
Со лексемата цвик се означува ’зеленкасто-безбојна течност која се 
добива при цедење на урдата‘. Регистрирана е и во РСХКЈ (Стевановић 
и др. 1967–1976) цвȕк, со значење ’кисела сурутка‘. Кај П. Скок не е 
регистрирана, потеклото и е веројатно ономатопејско.
Во текстовите сретнавме и лексеми кои се сретнуваат само во еден 
од пунктовите. Тоа се следниве лексеми: брнѕе, ѓеран, каленица, крбло, 
латва, лонец, љуљка, послон, рукатка/рокатка/ракатка, суд, тепсија, 
ќуп (садови и помагала за обработка на млекото) и јаглија, сирка, сиро-
ватка, филија (делови од млечните производи). Лексемите повторно ќе 
ги анализираме по азбучен ред, прво садовите, а потоа и преработките 
од млеко.
Со лексемата брнѕе во говорот на Ѓуѓанце се означува ’бронзен 
сад во кој се става сеченото пресно сирење за да добие форма и цврсти-
на‘. И лексемата тенџере означува ’бронзен сад‘, но информаторот го 
нагласува фактот дека овој назив означува сад со капак. Според друг 
информатор од Овчеполско (с. Малино), со брнѕе се означува ’секој 
сад изработен од бронза‘. Видлива е мотивациската врска со лексемата 
бронза. Во ТРМЈ лексемата брнѕе не е регистрирана. Не ја регистрира 
ни С. Давкова-Ѓоргиева во „Дијалектните именувања на посатките во 
македонскиот јазик“ (2009). Именувањето на садот според материјалот 
од којшто е изработен го среќаваме и кај П. Скок (1971: 217) со лек-
семата bromza (mz<nz), поточно со изведената од неа brȕnac = brunȁ, 
со кој се означува и лонец. Со италијанскиот суфикс -ino, bròncīn (во 
Рачишќе) = bronzin (Потомје) = brondzīn (Дубровник, Корчула, Бока, 
Ќилипи) се означува ’вид железен лонец за готвење‘. Се смета дека лек-
семата бронза има персиско потекло (Skok 1971: 217).
Со лексемата ѓеран се означува ’дрвен голем сад во кој се бие мле-
кото со дрвен предмет – бучка, за да се добие биено сирење‘. Во говорот 
на Црнилиште ги среќаваме и лексемата бутињ и лексемата ѓеран. Две-
те посатки служат за биење на млекото. Посатката ѓеран е поголема од 
бутинот (Давкова-Ѓоргиева 2009: 177–179). Лексемата, според П. Скок, 
е балкански турцизам од грчко потекло (Skok 1971: 478), од грчкото 
γέρανος, новогрчки γεράνι ’чекрек, дигалка‘, преку тур. kʼéran ’ивица, 
раб, крај, преграда, граница‘. Во ТРМЈ (Конески 2003: 564) лексема-
та ѓеран е објаснета како: а) ’направа, лост за вадење вода од бунар‘ и 
б) ’бунар со таква направа‘. Во РСХКЈ (Стевановић и др. 1967–1976) 
лексемата ђéрам ја среќаваме со истите значења како и во ТРМЈ, а со 
ознака „турцизам“.
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Со лексемата каленица се означува ’сад направен од глина во кој 
се собира овчото масло добиено од биеното сирење‘. Етимологијата на 
оваа лексема ја поврзуваме со прасловенската лексема *kālъ (Snoj 2009: 
250), која се доведува во врска со гр. πηλός, παλός ’глина, кал, тиња, 
мочуриште‘ од и.е. kʷālo-s, лексема присутна во сите поблиски и пода-
лечни словенски јазици. Позајмена е во ром. во членуваната форма: calt 
’вид градежен материјал, веројатно кал‘ и во алб.: kalénicë ’сад за вино‘ 
и kalenic ’дрвена чинија, паница‘ (Георгиев и др. 1971–2002). Лексема-
та каленица е регистрирана во ТРМЈ (Конески 2005: 455) со значење 
’земјен сад во вид на чинија‘ и во РСХКЈ (Стевановић и др. 1967–1976) 
калèница ’земјен сад, сад за вода‘.
Лексемата крбло во говорот на Ѓуѓанце означува ’дрвен сад из-
работен од дуги (дрвени штици) и од обрачи, долу тесен, горе широк, 
со дрвен капак, во кој се ложи сирењето‘. Со значење ’дрвен сад во кој 
се молзе млекото‘ С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 223) ја нотира формата 
крбла. Во ТРМЈ (Конески 2005: 630) со лексемата крбло се упатува на 
лексемата крбла со значење ’дрвен сад со чеп, потесен од каца, што 
обично служи за гмечење грозје‘. П. Скок (1972: 184) ја забележува 
лексемата krba (кај Вук, во Далмација и кај Павлиновиќ) со значење 
’сад од стара мешина со кој се појат бравите‘. Една од претпоставките 
е дека е изведена од турцизмот со арапско потекло qyrba ’мешина за 
вода‘. Со значење ’сад за вино‘ П. Скок ги одбележува формите krbao, 
генитив krbla/kȑbō генитив kȑbla (Сутоморе) кое потекнува од крьбль. 
Во мегленовлашки croblǎ ’голема каца, буре, во која при берба се ста-
ва грозјето‘. Сесловенската, а може и прасловенската лексема е kъbьlъ, 
која е со значење ’каца, буре‘ (Skok 1972: 8).
Со лексемата латва се означува ’земјен сад со рачки и капак 
во кој се чува киселото млеко или млекото што се поткиселува‘. Во 
„Дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик“ С. 
Давкова-Ѓоргиева (2009: 60) ја забележува формата латвица со значење 
’земјен сад со две рачки – може за вода, може и за кисело млеко‘. Лек-
семата е регистрирана во Витолиште (Мариовско). И во ТРМЈ (Конески 
2006: 22) е регистрирана лексемата латвица со значење ’земјен сад, 
грне со рачка од горе или ќуп со широко грло‘. Во словенечкиот јазик 
látvica е со значење ’сад за млеко‘ (Jurančič 1970: 364).
Лексемата лонец се употребува со значење ’железен сад со две 
рачки од страните во кој се собира млекото‘. Лексемата лонец е ре-
гистрирана во ТРМЈ (Конески 2006: 62) со значење ’голем и длабок 
валчест емајлиран сад со една или со две рачки од страна, што служи 
за готвење или чување храна‘. Според П. Скок (1972: 317) лексемата 
е деминутивна изведенка што го изгубила деминутивното значење. 
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Етимологијата на оваа лексема не е утврдена. Се претпоставува дека 
тоа е млада јужнословенска замена за прасл. grnec.
Со лексемата љуљка во говорот на Црнилиште се означува ’ткаено 
платно во вид на торба, во која се собира неисцеденото сирење за да 
се цеди и да се добие биено сирење‘. Мотивацијата за употребата на 
оваа лексема е очигледна: торбата е обесена за да се цеди течноста од 
сирењето и таа е поставена како лулка, се лула. Во ТРМЈ (Конески 2006: 
67) среќаваме само едно значење на лексемата лулка ’колепка‘.
Значењето на лексемата послон е ’трло каде лежат овците преку 
ноќ во зима, а е направено од дрвена ограда и е покриено со трска‘. 
Лексемата не е регистрирана во ТРМЈ. Можеме да ја доведеме во врска 
со лексемата sloniti (Skok 1973: 287) која во српски и во хрватски јазик 
доаѓа само во префиксирани сложенки: перфективни – nasloniti, osloniti 
(se), prisloniti, zasloniti и имперфективни – naslanjati, isprislonjati, 
oslanjati se, zaslanjati, naslonivati. Значењето што нас нè интересира е 
ʼzaslonitiʻ. Лексемата без префикси се наоѓа, според П. Скок, во старо-
словенски, руски, белоруски, чешки, полски и словенечки јазик. Фор-
мата slon е поствербал. Се среќава во бугарскиот јазик како ʼпотслон, 
сушица, колибаʻ. Од бугарскиот во романскиот е преземено slon со 
значење: ʼзаклон, придвор, заслон (од ветар и дожд)ʻ.
Рукатка/рокатка/ракатка е ’земјен сад со една рачка која слу-
жи за носење, сад во кој се носи кисело млеко за пиење‘. С. Давкова-
Ѓоргиева (2009) во „Дијалектните именувања на посатките во македон-
скиот јазик“ не ја одбележува оваа лексема. Во ТРМЈ (Конески 2011: 
80–81) регистрирана е лексема ракатка, но со сосема друго значење: а) 
’количина жито, трева и сл. колку што може да се опфати со една рака‘ 
и б) (прен.) ’состав, збир од неколку песни за пеење‘. Веројатно садот 
го добил називот според рачката што ја има и која служи за носење. Во 
основата на оваа лексема е прасловенскиот, општословенскиот и бал-
тословенскиот назив rąka ’рака‘ со многу изведенки.
Лексемата суд ’сад‘ е општословенска и прасловенска лексема: 
стсл. сѫдъ. Повеќе за семантичките карактеристики на оваа лексема, за 
хомонимските односи, развојот на значењата и нејзината етимологија е 
дадено во монографијата на С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 13–22). П. Скок 
(1973: 355–356) ја регистрира во хрв. и срп. posuda, пол. sąd, слов. sod, 
буг. сад. Во ТРМЈ (Конески 2011: 272) како прво, приведено е следно-
во значење: ’посатка во кујна‘. Другите две значења се од доменот на 
анатомијата и ботаниката и означуваат садови според функцијата (дело-
ви од телото) во организмот на луѓето, животните и растенијата.
Лексемата тепција означува ’широк сад‘. Во него се става пресно-
то сирење за да ја добие потребната форма. Во ТРМЈ (Конески 2014: 51) 
со тепсија се означува: а) ’голем плиток сад за печење‘; б) ’количина 
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од јадење приготвено во таков сад‘. С. Давкова-Ѓоргиева (2009: 128) 
тепсијата ја дефинира како ’широк бакарен или бронзен сад во кој се 
прави баклава, зелник и сл‘. Називот тепсија е балкански турцизам: 
тур. tebsi, tepsi, depsi ’плех за печење‘. Називот е регистриран во бал-
канските јазици: срп. и хрв. tepsija, буг. тепсия, алб. tepsí и ром. tipsí 
(Давкова-Ѓоргиева 2009: 128).
Лексемата ќуп означува ’длабок земјен сад во кој се поткиселу-
ва млекото или се чува киселото млеко‘. Во ТРМЈ (Конески 2014: 152) 
лексемата ќуп е опишана како ’длабок земјен сад со тесно грло и со две 
рачки од страните‘. Се работи за балкански турцизам од арапско по-
текло: тур. küb, народно kjüp од арап. küb. Називот е регистриран и во 
бугарски јазик кюп, алб. qüp, ром. chiup и во аром. chiup покрај chiupe 
и chiupǎ (Давкова-Ѓоргиева 2009: 73).
’Белото сирење‘ се означува со лексемата јаглија. Кај П. Скок 
(1971: 745) со лексемата jágla се означува ’пуканка, пченкарно зрно што 
пукнало обработено на висока температура‘. Врската со белото сирење 
може да биде белината на пукнатото зрно. Во Хрватска jȁglí покрај jágli 
м.р. мн. = jagle ж. р. мн. во Посавина се користи со значење ’каша од 
просо‘. Лексемата jágla е прасловенска. Се наоѓа во словенечки, пол-
ски, чешки и двата лужички јазика.2 Со оваа лексема се доведува во 
врска и називот јаглика. Друго објаснување за појавата на лексемата 
јаглија може да побараме во турскиот јазик, каде едно од значењата на 
лексемата jaǧli е ’мастен, маслен‘ (Korça 2002: 551). Претпоставката е 
дека се работи за бело, масно сирење, при што комуникативна важност 
му се дава на квалитетот на сирењето, неговата масленост.
Со лексемата сирка во говорот на Ѓуѓанце се означува ’исцеденото 
пресно сирење извадено од цедалката‘.
Со лексемата сироватка се означува ʼбела течност која се добива 
при цедење на биеното сирењеʻ. Лексемата, во различни фонетски раз-
новидности, се среќава и во другите словенски јазици: рус. сыровотка, 
укр. сировáтка, белор. сыроводка, буг. суровáтка, срп. сурутка, сло-
вен. sírotka, чешки syrovátka, словач. srvátka, пол. serwatka, горнолуж. 
syrowatka, syrwatka, долнолуж. serowatka, srowatka, serowizń, srowizń. 
Првобитно *syrovatъ ’што е во врска со сирењетоʻ, од *syrъ.
Лексемата филија го означува ’исеченото парче сирење од грутка-
та биено сирење‘. Во „Грчки речник: грчко-македонски и македонско-
грчки“ (Кадакис 2001: 213) со лексемата φύλλο се означува ’лист‘. 
Мотивацијата за појавата на овој грцизам може да биде и во исеченото 
парче што претставува ’лист‘, ’дел од нешто‘. М Аргировски (1998: 
280) ја приведува лексемата фелúја, со ознака дијал. ʼпарче сечен леб 
2 Ја има и во руски во формата jáglica aegopodium podagraria, jáglitʼsja се движи.
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или нешто другоʻ. Лексемата е одбележана со исто значење и во ТРМЈ 
(Конески 2014: 232–239) во два облика: фелија и филија ʼпресечено 
парче леб или некакво овошјеʻ. Аргировски формата филúја ја забеле-
жува во Кронцелево, Воденско. Од цсл. ја одбележува формата фелиа, 
која ја доведува во врска со нгр. φελλί ʼдолго и широко посечено пар-
че леб од сомунʻ. Етимолошки средновековното οφέλλιον < *(ο)φέλλα 
го доведува во врска со лат. offella. Лексемата е забележана во ром. 
felíe, во аром. fi líe и во алб. félë. Во дијалектите се среќаваат и фелка, 
фиљка, фелúца.
Заклучок
Во овој труд целта ни беше да дадеме преглед на дел од лексиката 
поврзана со начинот на приготвување на сирење и други производи до-
биени од млеко, да ги опишеме постапките за приготвување на млеч-
ните производи, како и лексемите кои означуваат садови (посатки) во 
процесот на производство на млечните производи. Предвид се земени 
лексемите и нивните значења, кои упатуваат на садовите (посатките) 
и на млечните производи добиени од млеко, од семантичките целини 
„Приготвување храна“ и „Сточарство“ (под реден број IX и XIII во Пра-
шалникот на Б. Видоески) и од транскрибираните текстови. Лексиката 
поврзана со именување на садовите (посатките) и со процесот на про-
изводство на млечни производи во овие два говора е богата со лексеми 
од словенско потекло, но се среќаваат и лексеми од туѓо (несловенско) 
потекло, т.е. заемки од турскиот јазик (со арапско, персиско и грчко по-
текло), заемки од грчкиот јазик (со семитско и латинско потекло), заем-
ки од aрапскиот и од персискиот јазик навлезени преку турскиот јазик и 
заемки од германскиот јазик.
Лексика од словенско потекло: бучка ’дрвена рачка, која на 
врвот има дрвено тркало прицврстено за рачката, а служи за биење мле-
ко и правење биено сирење‘ од сеслов. ономатопејски impf. búčati; ве-
дро ’дрвен сад во кој се молзе млекото‘, прасловенска лексема од и.е. 
*wēd-ro-; грне ’земјен сад со две рачки од страна кои служат за носење, 
сад во кој се поткиселува млекото и се чува киселото млеко‘ од прасл. 
*gъrnъ и од и.е. *gwhr-no-; јаглија ’бело сирење‘ од прасл. jágla; ка-
леница ’сад направен од глина во кој се собира овчото масло добиено 
од биеното сирење‘ од прасл. *kālъ ’глина, кал, тиња, мочуриште‘ и од 
и.е. kʷālo-s; котел ’голем бакарен сад во кој се собира млекото‘ од стсл. 
котьлъ (прасл. *katьlъ ’котел‘) од готскиот *katilis, *katilus со исто 
значење и од лат. catillus од catīnus ’блудо, миска‘; крбло ’дрвен сад из-
работен од дуги (дрвени штици) и од обрачи, долу тесен, горе широк, со 
дрвен капак, во кој се ложи сирењето‘ од прасл. kъbьlъ ’каца, буре‘; ло-
нец ’железен сад со две рачки од страните во кој се собира млекото‘ од 
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прасл. grnec; потквас ’кисело млеко кое стои подолг временски период 
за да добие киселина, а служи за поткиселување на пресното млеко‘ од 
прасл. kvâs; рукатка/рокатка/ракатка ’земјен сад со една рачка која 
служи за носење, сад во кој се носи кисело млеко за пиење‘ од прасл. 
rąka ’рака‘; сириште ’безбојна течност која се става во млекото за 
добивање на сирење‘ од прасл. сыръ; суд ’сад‘ од стсл. сѫдъ; цедалка 
’ткаена торба од памук или од коноп, со рачка, која служи за цедење на 
сирење и урда‘ од индоевропскиот, балтословенскиот и сесловенскиот 
глагол цеди со индоевропското значење ’јасен, чист‘.
Лексика од туѓо (несловенско) потекло. Турцизми: ѓеран ’дрвен 
голем сад во кој се бие млекото со дрвен предмет – бучка, за да се до-
бие биено сирење‘ – балк. турцизам со грчко потекло; кајмак ’кремаст, 
мастен млечен производ‘ од тур. кaymak ’павлака‘; крбло ’дрвен сад 
изработен од дуги (дрвени штици) и од обрачи, долу тесен, горе ши-
рок, со дрвен капак, во кој се ложи сирењето‘ од тур. qyrba ’мешина за 
вода‘; маја ’потквас‘ од тур. maya < перс. māje; тепција ’широк сад‘ од 
тур. tebsi, tepsi, depsi ’плех за печење‘; ќуп ’длабок земјен сад во кој се 
поткиселува млекото или се чува киселото млеко‘ – балк. турцизам со 
арапско потекло од тур. küb, нар. kjüp < арап. кüb. Грцизми: бутињ/
бутим ’долг, дрвен сад во форма на цилиндар, со метални обрачи, во 
кој се бие млекото и сирењето‘ – балк. грцизам со семитско потекло, од 
грч. Βυτίνη ’чашка, туба за пренесување на вода‘; ведро ’дрвен сад во 
кој се молзе млекото‘ од грч. ύδρία; каче ’дрвен сад изработен од дуги 
(дрвени штици) и од обрачи, со дрвен капак, во кој се ложи сирењето‘ 
– балк. грцизам со семитско потекло, од сргрч. κάδι(ον) односно κάδος 
’каца, ведро, кофа‘; филија ’исеченото парче сирење од грутката биено 
сирење‘ – балк. грцизам со латинско потекло, од нгр. φελλί ʼдолго и ши-
роко посечено парче леб од сомунʻ.
Според Вл. Георгиев и др. (1971–2002), лексемата връчва е 
позајмена директно од балканскиот латинитет. Со лексемата врчва се 
означува ’голем сад (од околу 20 или 50 кг.), долу тесен, горе широк, со 
рачки и капак, изработен од печена глина, во кој се собира матеницата‘. 
Лексемата брнѕе ’сад изработен од бронза‘ ја доведовме во врска со лек-
семата бронза, која е со персиско потекло.
Како што може да се види, лексиката што се користи при доби-
вањето на млечни продукти во домашно производство, во говорот на 
овчеполските села што ги земавме за анализа – Црнилиште и Ѓуѓанце 
главно е од словенско потекло. Туѓа лексика сретнавме не толку при 
именувањето на она што претставува храна (млекото и млечните про-
изводи), туку повеќе при именувањето на садовите што се користат во 
процесот на добивање на производите од млеко. Тоа е и разбирливо, 
со оглед на тоа што во јазичниот контакт, полесно било да се примаат 
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зборови заедно со предметите што ги донесувал контактот меѓу насе-
лението, одошто да се менуваат називи од основната културна лексика, 
лексиката поврзана со секојдневниот живот – именувањето на храната. 
Оваа лексика и го дава идентитетот на јазикот.
На крај сакаме да искажеме голема благодарност до информа-
торите, коишто ни помогнаа да прикажеме богат дијалектолошки 
материјал, т.е. да прикажеме дел од лексиката поврзана со производ-
ство на млечни продукти во говорот на с. Црнилиште и на с. Ѓуѓанце 
– Светиниколско.
Текстови од с. Црнилиште
Бꞌиено сꞌирење
ꞌОвците у послꞌон лꞌежат тꞌаму. Послꞌон от дꞌрво се напрꞌават 
пꞌослон. Отꞌидеме. Измꞌуземе. И жꞌени и мꞌажи мꞌузат у вꞌедро. Се вꞌика 
вꞌедро шꞌо се мꞌузе. И се донꞌесе голꞌем сꞌад ꞌимаш котꞌел. И млꞌекото га 
потгрꞌеăт и га сꞌипат у ѓерꞌан. Биꞌеното у ѓерꞌано. И тꞌоа се вꞌика голꞌема 
кꞌаца ѓꞌеран штꞌо се бꞌие и бꞌучка. Пꞌуштат гу бꞌучката и запрꞌегнат на тꞌоа 
дꞌрвото и сꞌеднат и со рꞌуќи бꞌијăт, бꞌијăт. Четꞌири сꞌаата, пꞌет ли бꞌијăт и 
мꞌасло извꞌадат. ꞌОвчо мꞌасло извꞌадат и го стꞌават у калꞌеница. Пꞌовише у 
калꞌеници со рꞌака извꞌадат го и га измꞌијат со вꞌода и го исꞌипат и тꞌурит 
качꞌамак прꞌават от тꞌоа мꞌаслото. И пꞌосле млꞌекото га потсꞌипат у котꞌел, 
тꞌурат на огњꞌиште и на верꞌиѓи га закꞌачат. Потгрꞌее се и бꞌркăт со пꞌрс 
кꞌолку е потгрꞌејано. Петнꞌаесе минꞌути. И ќе га тꞌргнеше млꞌекото и ќе 
га тꞌуреш сꞌириште, ꞌако е пꞌеесе кꞌила пꞌет лажꞌици, ꞌако е двꞌаесе, двꞌе 
лажꞌици и ќе га потсꞌириш. Ќе бꞌиде полꞌовин сꞌаат, ќе га покрꞌиеш со 
ткаꞌени цедꞌила чꞌисти, ќе га тꞌуреш и ќе га пꞌосле донꞌесеш у љꞌуљка ꞌима 
си от плꞌатно ткаꞌена и со калꞌеница ќе сипꞌуеш, у љꞌуљката ќе сипꞌуеш, 
а оздꞌол у кꞌаца ќе га ч’екаш тꞌоа цвꞌико (сирꞌоватка). Ќе га чꞌекаш и ќе га 
тꞌуриш у лꞌулката, ќе се исцꞌеди и ќе однꞌесеш у кꞌаца. У пꞌодрум ꞌимат 
кꞌаци. И тꞌури, лꞌожи филꞌија, сꞌече филꞌија, едꞌен рꞌет т’уре ꞌоколо сè и 
тꞌуре сꞌолца ꞌедна шꞌака, ꞌедăр сꞌол. Мꞌорски е овꞌај ꞌедрио сꞌол. И тꞌура, па 
филꞌии, па сꞌечат, па озгꞌор и гꞌотово. Напꞌуне ли се кꞌачето, ꞌима таквꞌи 
кꞌамења голꞌеми окрꞌугли за кꞌачето се напрꞌеде и тꞌурев врз сирꞌењето и 
со капꞌак да не ꞌима со от нꞌеге и тꞌурит и ꞌоно си стꞌое двꞌа мꞌесеца, трꞌи 
ли и пꞌосле отвꞌорат да се јꞌаде бꞌиеното сꞌирење.
Биꞌена ꞌурда
Бꞌиената ꞌурда, тꞌаа сирꞌоватка шꞌо се цꞌеди от бꞌиеното сꞌирење се 
збꞌира у кꞌаца и се стꞌаве на ꞌогин. ꞌОна си преврꞌие ꞌурдата и тꞌури се у 
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тꞌорба от ткаꞌено от конꞌопне. Тꞌорбата се вꞌика цедꞌалка. И се стꞌаве и се 
сипꞌуе и се ꞌона процꞌеди. Напꞌуне се тꞌорбата, цедꞌалка шꞌо се вꞌика и се 
напꞌуне и се исꞌипе и се лꞌожи со сꞌол. Однꞌесе се. У кꞌаче си гу збꞌираш. 
И си тꞌуриш рꞌет ꞌурда, рꞌет сꞌол и озгꞌор поклꞌопиш кꞌачето со кꞌапак и 
гꞌотово. ꞌУрда си стꞌое. И онꞌам дꞌојде ꞌесен у пипꞌерки ꞌако стꞌаваш и 
отклꞌопеш капꞌак, рꞌет ꞌурда, рꞌет пипꞌерки, биꞌена ꞌурда.
ꞌОбична ꞌурда
Ќе измꞌузеш ги ꞌовците и ќе процꞌедиш у штꞌо да бꞌило, у тꞌенџере 
или у шꞌо ли и ќе га свꞌареш млꞌекото и ќе га кисꞌелеш. На прꞌимер дꞌесет 
кꞌила млꞌеко кисꞌелено, ќе измꞌузеш, па прꞌесно млꞌеко дꞌесет кꞌила ќе 
свꞌареш. Кисꞌелото млꞌеко ќе га сꞌипеш у ꞌеден лꞌонец, прꞌесното врꞌуќо 
млꞌеко ќе га сꞌипеш чꞌим се свꞌаре врз кисꞌелото мл’еко и ꞌоно ќе се оцвꞌичи 
и ќе го проц’едиш и стꞌане си ꞌурда. ꞌУрда си стꞌане. Ќе процꞌедиш у 
цед’алка и тꞌуриш у сꞌад, у шꞌо да бꞌило, у тꞌенџере ли, у тꞌегла ли, у кꞌаче 
ли, у шꞌо ли, тꞌаа си е небꞌиена, ꞌобична от млꞌеко ꞌурда.
Кꞌисело млꞌеко
Измузꞌеме ги ꞌовците у вꞌедро. И донꞌесеме дꞌома и у кꞌотле, 
процꞌедеме у к’отле, отă тогꞌаш нꞌемаше тенџꞌериња, нꞌемаше и се свꞌари 
млꞌекото и до петнꞌаес минꞌута брꞌое се и ꞌако е истꞌинато млꞌекото или 
дꞌесет, и га сипꞌуват у рукꞌатки, у грнꞌиња, у ќꞌупове. Ќꞌупове от зꞌемја. 
И га кисꞌелат млꞌекото со пꞌотквас. Тогꞌаш пꞌотквас се викꞌашеа. И тꞌурет 
га и ꞌоно се кисꞌеле и пꞌосле на њꞌива нꞌосат со рокꞌатки, со грнꞌиња, кꞌој 
какꞌо ꞌима и жнꞌееме тꞌаму. И осꞌукамо бꞌаница или качꞌамак напрꞌаиме на 
аргꞌати и нꞌосиме да јꞌадат.
Муќꞌеница/маќꞌеница
Измузꞌеме ги ꞌовците у вꞌедро. И донꞌесеме дꞌома и у кꞌотле 
процꞌедимо. Свꞌари ме га млꞌекото и поткисꞌелеме. Петнꞌаес минꞌута 
брꞌоеме шꞌо е тꞌопло и поткиселꞌеме га и тꞌоа кꞌисело. И га стꞌавиме у 
бутꞌињ кисꞌелото и свꞌариме прꞌесно и тꞌој естꞌине. Дрꞌугиăт дꞌăн истꞌине 
и го стꞌавиме крꞌај кисꞌелото млꞌеко и со бꞌучката, ꞌима си мꞌала бꞌучка за 
бутꞌино и со рꞌака бꞌиеме ꞌеден сꞌаат двꞌа и ꞌоно иск’очи мꞌасло. Бꞌиено 
мꞌасло от муќенꞌицата. Извꞌадеме си га у кал’еница и си прꞌавемо бꞌило 
шꞌо сос мꞌаслото, качꞌамак ли, бꞌаница ли, а маќенꞌицата си сꞌипеме у 
сꞌадови, у вꞌрчви ли, у шꞌо ли, збер’еме гу у пꞌодрум си стꞌое у лꞌадно. 
Тогꞌаш фрижꞌидери нꞌемаше кꞌако сꞌега. И турꞌиме гу и ꞌона си стꞌое 
лꞌадна и нꞌие отꞌидеме напунꞌеме си ракꞌатка, напиꞌеме се и донꞌесеме на 
сꞌите. И пꞌиеме, испиꞌеме гу.
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Текстови од с. Ѓуѓанце
Биꞌено сꞌирење
ꞌОвците кꞌăда се измꞌузев, се мꞌузев у вꞌедро сос мꞌалку вꞌода. Тꞌој 
мл’ꞌеко се процедꞌуе со цедꞌалка. Пꞌосле се стꞌава мл’ꞌекото у голꞌемо, ꞌако 
е количꞌината голꞌема, се тꞌура мл’ꞌекото у кꞌотел. У кꞌотел се стꞌава, ꞌако 
е голꞌема количꞌината, и пꞌосле тꞌоа мл’ꞌеко трꞌебе да бꞌиде температꞌура 
кꞌолку човꞌечкото тꞌело шꞌо ꞌима температꞌура от трꞌиесе и сꞌедум стꞌепени. 
Се тꞌура сꞌириште спрꞌема количꞌината на мл’ꞌекото, дꞌали ꞌедна лажꞌица 
или двꞌе или пꞌет завꞌиси спрꞌема количꞌината на мл’ꞌекото и се потсирꞌуе. 
Тꞌој мл’ꞌеко стꞌое дꞌури да се фꞌане, дꞌури да се стꞌегне, а пꞌосебно се тꞌура 
ꞌеден кꞌамен мꞌодăр, цвꞌрс, штꞌо не се растꞌура кꞌăт ќе се пꞌече у ꞌогин. Тꞌоа 
е огнꞌиште. Огнꞌиштето се напꞌуне сос дꞌрва и се напрꞌаве жꞌар. У тꞌăј жꞌар 
се тꞌура мꞌодриăт кꞌамен и мꞌора мꞌодриăт кꞌамен ꞌубаво да се затꞌопле. 
Шꞌом се затꞌопле кꞌаменот, а сирꞌењето е вꞌеќе ванꞌато и тогꞌај се тꞌура 
кꞌаменот у кꞌотелот кꞌуде мл’ꞌекото, кꞌуде сирꞌењето шꞌо е потсꞌирено. 
Тꞌај топлꞌина го собꞌира сирꞌењето кꞌако т’опка. От топлꞌината сирꞌењето 
се собꞌира и пꞌосле тꞌој сꞌирење от кꞌотелăт сос кꞌаменăт мꞌодăр, врꞌуќ, 
се тꞌура у б’утим. Бꞌутимăт е напрꞌавен от дꞌрво и ꞌима рꞌачка шꞌо се 
вꞌика бꞌучка. Пꞌосле штꞌом ќе се тꞌуре сирꞌењето у бꞌутимăт и тăгꞌај се 
бꞌие. Бꞌие се. Лꞌупа се. Мл’ꞌекото се лꞌупа. Тꞌоа сирꞌењето се лꞌупа со 
бꞌучката у б’утимăт се дꞌури не се соб’ере такꞌој ꞌубаво кꞌако тꞌопка. При 
мнꞌогу бутꞌење, мутꞌење на сирꞌењето, пꞌосле ꞌизвесно врꞌеме, дꞌали ќе 
бꞌиде полꞌовин сꞌаат, дꞌали ќе бꞌиде двꞌаесе минꞌути, сè завꞌисе от кꞌолку 
е тꞌопăл, кꞌолку е стоплꞌен к’аменот. А кꞌаменот, забрꞌави да кꞌажам дꞌека 
ꞌон трꞌебе да се ужꞌеже, да бꞌиде цꞌрвен, тꞌăј кꞌамен мꞌодăр. Тꞌăј кꞌамен га 
ꞌима пꞌовеќе по рꞌеките. И тꞌăј си се чꞌува за спецꞌијално, за тꞌакво бꞌиено 
сꞌирење. ꞌОткако ќе се измꞌуте ꞌубаво, ќе се избꞌие сирꞌењето у бꞌутимăт 
и се сипꞌуе у тепцꞌија, у ширꞌок сꞌуд, тепцꞌија. Вꞌодата се истꞌура, а 
сирꞌењето се собꞌере ꞌубаво и се замꞌесе кꞌако тꞌопка, кꞌако лꞌеб сꞌелски, 
самꞌун. ꞌУбаво си се притꞌиска, притꞌиска, замꞌесе се и тꞌочно кꞌако лꞌеб 
шꞌо се мꞌесе и си стꞌане кꞌако тꞌопка, а не е прꞌава тꞌопка, мꞌора дꞌоле да 
ꞌима рꞌамно за да си стꞌое тꞌој сꞌирење, да си стꞌое, да се пꞌече, п’осле да си 
стасꞌуе. Тꞌој сꞌирење е тꞌолку жꞌолто и ꞌубаво кꞌога ќе стꞌаса. А сꞌега овꞌоа 
да го кꞌажам: шꞌом се собꞌере тꞌоа тꞌопката и се стꞌава на штꞌица. Стꞌава 
се не на сꞌонце, у простꞌорија не мнꞌогу лꞌадна, срꞌедна температꞌура. И 
кꞌако си се сꞌирев, и тꞌоа сꞌирење кꞌако се сꞌире, сꞌекоја тꞌопка, сꞌекое тꞌоа 
к’ако кашкꞌавал шꞌо е, тꞌаква тꞌопка кꞌако лꞌепче, кꞌако сꞌомун. Сꞌекоја 
тꞌопка от сꞌирење си се стꞌава на штꞌицата и тꞌој сꞌирење си стасꞌуе на т’ај 
температꞌура сꞌобна. Трꞌебе да стꞌое тꞌој сꞌирење пꞌодолго врꞌеме. Кꞌолку 
стꞌое, тꞌолку си пожолтꞌуе ꞌубаво. ꞌИсто му се стꞌава гꞌоре сꞌол за да не 
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го лꞌазат мꞌуви. Кꞌăт ќе се извꞌаде от бꞌутимăт и кꞌăт се мꞌесе тогꞌај му 
се стꞌаве сꞌол да не го лꞌазат мꞌуви. Тꞌака стꞌое се дꞌури стꞌаса ꞌубаво и 
пꞌосле се тꞌура у кꞌаче со прꞌесол. Прꞌесолăт се прꞌаве со вꞌода и сꞌол, 
мꞌорска сꞌол и ќе се стꞌаве у кꞌачето или кꞌрбло. Кꞌрбло е ꞌедно повꞌисоко, 
а кꞌаче е пꞌомало. Тꞌоа е напрꞌавено от дꞌрво. Озгꞌоре ꞌима капꞌак. И си се 
стꞌаве озгꞌора дꞌрвца от лꞌоза врз сирꞌењето. Пос’ипе се прꞌесолта, лꞌадна 
прꞌесол и такꞌој си стꞌое до одрꞌедено врꞌеме. ꞌУбаво да си добꞌие сꞌол, 
да си се осꞌоле. И кꞌăт се јꞌаде пꞌосле, кꞌăт ќе си се пресꞌече, тꞌој е тꞌолку 
жꞌолто, тꞌолку ꞌубаво, тꞌолку слꞌатко. Тꞌоа не мꞌоже да се опꞌише дꞌури да 
не се прꞌоба. Не мꞌоже да се опꞌише. Тꞌој сꞌамо сос јадꞌење мꞌоже да се 
вꞌиде. Кꞌолку е ꞌубаво, тꞌоа биꞌено сꞌирење.
Печꞌено сꞌирење
Измузꞌеното мл’ꞌеко, ꞌобично нꞌија смо си правꞌиле со ꞌофчо мл’ꞌеко. 
Ќе га процꞌедемо сос цедꞌалка и ќе га потгрꞌеемо. Ќе га тꞌуремо у брꞌонѕан 
сꞌуд, у нꞌекое тꞌенџере или у кꞌотле. У тꞌој мл’ꞌеко со тꞌај температꞌура 
стꞌавамо сꞌириште. Сꞌириште се тꞌура спрꞌема количꞌината на мл’ꞌекото. 
Тꞌој стꞌое кꞌолку сꞌаат врꞌеме да се потсꞌире, да се фꞌане мл’ꞌекото. Штꞌом 
ќе се фꞌане мл’ꞌекото во сꞌирење, па ќе си га овꞌакој, ќе га исꞌечемо сос 
лажꞌица дꞌрвена или сос желꞌезна лажꞌица, ќе га исꞌечемо и ќе си га 
тꞌуремо у цедꞌалка. Ќе га сꞌипемо сирꞌењето у цедꞌалка, а цедꞌалката е 
напрꞌавена от исткꞌаена от памꞌук, си ꞌима врзꞌалка цедꞌалката. Штꞌом 
се тꞌуре цꞌелото сꞌирење у цедꞌалката и ꞌодма тꞌурамо вꞌода врꞌуќа ꞌоколо 
цедꞌалката, лꞌискамо вꞌода врꞌуќа да се собꞌере сирꞌењето поꞌубаво и да 
бꞌиде пꞌоцврсто. Штꞌом ќе га попꞌаремо сирꞌењето, цедꞌалката со врꞌуќа 
вꞌода, ꞌодма се врзꞌуе врзꞌалката, врзꞌалката се врзꞌуе и се стꞌегне цедꞌалката 
за да се фꞌане тꞌопка сирꞌењето. Штꞌом ќе истꞌече цꞌелиăт цвꞌик, цвꞌикăт 
се собꞌира у дрꞌуг сꞌуд. И дꞌури е ꞌуште мꞌеко сирꞌењето нꞌија га тꞌурамо 
у бꞌрнѕе, брꞌонзено бꞌрнѕе или мꞌоже нꞌекое пошꞌироко тꞌенџере за да си 
добꞌие сирꞌењето ф’орма. Тꞌој сꞌирење шꞌом ќе га тꞌуремо у бꞌрнѕето, ꞌоно 
си се сплꞌесне кꞌако у фꞌорма на бꞌрнѕето или у фꞌорма на тенџꞌерето, да не 
е мнꞌогу твꞌрдо зꞌашо трꞌебе да се сꞌече. Ќе се исꞌече сꞌирката на нꞌеколку 
парчꞌиња хоризꞌонтално и ꞌупреко вертꞌикално, и му се тꞌура сꞌол ꞌедра, 
мꞌорска сꞌол по тꞌоа исечꞌеното, по дꞌупките, по сечꞌеното, т’аму се тꞌура 
сꞌолта да се добꞌие солꞌено сирꞌењето. Пꞌосле га покрꞌивамо со нꞌекое 
тꞌăнко плꞌатно и га тꞌурамо сирꞌењето на сꞌонце да си добꞌие ꞌубава жꞌăта 
бꞌоја и да си добꞌие сирꞌењето цврстꞌина. Тăкꞌој ќе стꞌое недꞌел’а или 
дꞌесет дꞌăна, и штꞌом ќе си се ꞌубаво осꞌоле, ќе си се ствꞌрдне, ќе си добꞌие 
жꞌăта бꞌоја. И пꞌосле га тꞌурамо тꞌој сꞌирење, сꞌирката гу тꞌурамо у кꞌаче, 
а кꞌачето, тꞌој е напрꞌавено от дꞌрво, ꞌима капꞌак и ꞌима прꞌесол. Прꞌесолта 
се прꞌаве со сꞌол и вꞌода, ꞌедра сꞌол, мꞌорска и вꞌода. Тꞌај се заврꞌие и се 
лꞌадна стꞌава. И у тꞌăј прꞌесол сꞌирка по сꞌирка кꞌако ќе се сꞌире и си се 
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стꞌава. Пꞌосле тꞌăј врꞌеменски перꞌиод, пꞌосле десетꞌина дꞌăна на сꞌирката 
сè си се лꞌоже у кꞌачето. Озгꞌора врз сирꞌењето се тꞌура прꞌучки от лꞌоза 
напрꞌавено кꞌако вꞌенец да не се дꞌига сирꞌењето нꞌагоре и нꞌајгоре врз 
вꞌенецот от лꞌоза се тꞌура ꞌубав кꞌамен шꞌо не се растꞌура, онꞌија мꞌодри 
кꞌамења по рꞌеките шꞌо ги ꞌима. Изврꞌие се кꞌаменăт ꞌубаво, исꞌуше се, 
олꞌаде се и се тꞌуре врз сирꞌењето да не лꞌета нꞌагоре. Мꞌора сирꞌењето да 
си е со прꞌесол. Озг’ора врз сирꞌењето да ꞌима прꞌесол.
Јаглꞌија (бꞌело сꞌирење)
Мл’ꞌекото шꞌом се прецꞌеде, шꞌом се измꞌузе и се прецꞌеде на цедꞌалка 
и се потгрꞌее да ꞌима температꞌура до трꞌиесе и сꞌедум стꞌепени. Тăгꞌај си 
зꞌемемо, сирꞌиштето го зꞌимамо и со сирꞌиштето се сꞌире, потсирꞌуе. Тꞌој 
мл’ꞌеко со сꞌириште стꞌое кꞌолку ꞌедăн сꞌаат. Шꞌом се потсꞌире мл’ꞌекото, 
шꞌом пꞌочне да се фꞌаќа, се сꞌече сос лажꞌица дꞌрвена, ꞌугоре-ꞌудоле се 
исꞌече, па постꞌое мꞌалку и се процꞌеде у цедꞌалка от памꞌук правꞌена сос 
рꞌучка. ꞌИма си врзꞌалка гꞌоре кꞌако рꞌучка. Процꞌеде се и си стꞌое се дꞌури 
не се исцꞌеде цвꞌикот. Цвꞌикăт се собꞌира у тꞌенџере и сирꞌњето шꞌо се 
ц’еде у цедꞌалката, кꞌăт ќе се исцꞌеде да не кꞌапе вꞌеќе, се тꞌура у нꞌекое 
тꞌенџерче брꞌонзено да си добꞌие фꞌорма, да не бꞌиде грꞌутка, да си бꞌиде 
ꞌубава фꞌорма. И пꞌосле, па ќе си га исꞌечемо сирꞌењето ꞌугоре-ꞌудоле 
кꞌако квꞌадрати, кꞌако кꞌоцки. Ќе се сꞌече, ќе се осꞌоле. Ќе постꞌое едꞌăн 
дꞌăн, двꞌа, не мꞌора на слꞌăнце. ꞌАко сꞌакаме да ꞌима шупл’ꞌаги мꞌоже да 
постꞌое едꞌăн дꞌăн на слꞌăнце и пꞌосле шꞌом си га фꞌане сꞌолта, шꞌом се 
осꞌоле и се добꞌие фꞌорма, лꞌегне си сирꞌењето. ꞌУбава фꞌорма си добꞌие за 
да мꞌоже да се лꞌоже у кꞌачето или у вꞌрчва завꞌиси кꞌоја големꞌина е, и се 
стꞌава по двꞌа дꞌена у прꞌесолта. Прꞌесолта се прꞌаве ꞌисто со сꞌол мꞌорска 
и сос вꞌода заврꞌиена. Мꞌора да бꞌиде лꞌадна вꞌодата и да се тꞌуре у кꞌачето 
или у вꞌрчвата. Пꞌосле кꞌако си се сꞌире и си се пꞌуне тꞌоа, сꞌудот си се 
пꞌуне и на крꞌај си се стꞌава озгꞌора или нꞌекој прꞌедмет или от прꞌучки от 
лꞌози исплꞌете се вꞌенец и се тꞌура врз сирꞌењето да си стꞌое нат нꞌега да 
ꞌима прꞌесол.
ꞌУрда
Цвꞌикăт шꞌо се добꞌива от цедꞌеното сꞌирење кꞌăт се цꞌеде ќе си га 
собꞌирамо и да се напꞌуне голꞌем сꞌуд, да ꞌима пꞌовеќе голꞌема колꞌичина 
цвꞌик. Тꞌăј цвꞌик га стꞌавамо у нꞌекое голꞌемо тꞌенџере и га тꞌурамо на 
ꞌогин да се вꞌаре. ꞌОно се вꞌаре, вꞌаре ꞌубаво се дꞌури не пꞌочне да се 
собꞌират, ꞌурдата да се собꞌира кꞌако тꞌопки. Шꞌом пꞌочне да се собꞌира 
ꞌурдата кꞌако тꞌопки, цвꞌикот си лꞌетне гꞌоре, а ꞌурдата си ја собꞌереме 
ꞌубаво у вꞌодата у цвꞌикот и врꞌуќо се тꞌура ꞌодма у цедꞌалка. А цедꞌалката 
е от памꞌук напра’вена, искꞌаена и си ꞌима врзꞌалка. И цедꞌалката мꞌора да 
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бꞌиде намꞌокрена за да не залепꞌуе ꞌурдата за цедꞌалката. И пꞌосле шꞌом гу 
стꞌавемо цꞌелата ꞌурда у цедꞌалката, закꞌачемо на нꞌекое дꞌрво бꞌило штꞌо 
да си се исцꞌеде. Шꞌом се исцꞌеде ꞌурдата и си гу тꞌурамо у нꞌекој сꞌуд. 
ꞌАко сꞌакамо да ни бꞌиде ꞌурдата блꞌага не гу сꞌолемо, а ꞌако сꞌакамо да 
ни бꞌиде солꞌена тăгꞌај ꞌодма се тꞌура сꞌол и си гу собꞌеремо у тꞌегла или у 
вꞌрчва. И гу чꞌувамо тăкꞌој до ꞌесен. У ꞌесен шꞌом ќе ꞌима ꞌубави пипꞌерки 
пожꞌăтени, осꞌобено пожꞌăтени, тăгꞌај се лꞌоже ꞌурдата сос пипꞌерките. 
Рꞌет ꞌурда се стꞌаве у вꞌрвча, на’јубаво стꞌое, рꞌет пипꞌерки, па рꞌет ꞌурда, 
рꞌет пипꞌерки и тăкꞌој ќе си стꞌое кꞌолку мꞌесец. Штꞌом ќе си стꞌасав 
пипꞌерките и ꞌурдата, а озгꞌора врз ꞌурдата и пипꞌерките се стꞌава кꞌрпа 
мꞌокра, а врз к’рпата се тꞌура сꞌол, ꞌедра сꞌол, мꞌорска с’ол. И тăкꞌој си се 
в’рзе и си стꞌое. Штꞌом ќе си стꞌаса ꞌурдата и пипꞌерките, пꞌосле се вꞌаде 
и се јꞌаде.
Кꞌисело мл’ꞌеко
Мл’ꞌекото шꞌом се измꞌузе и се процꞌеде сос цедꞌал’ка и се вꞌаре. Ќе 
га свꞌаремо у тꞌенџере. ꞌУбаво да заврꞌие мл’ꞌекото и кꞌăт ќе се олꞌаде да 
ꞌима температꞌура трꞌиесе и сꞌедум стꞌепени. Тăгꞌај у мл’ꞌекото стꞌавамо 
пꞌотквас. Стꞌавамо га мл’ꞌекото у лꞌатва. Лꞌатва е зꞌемњан сꞌуд и си ꞌима 
гꞌоре рꞌучка и ꞌима поклꞌопка. Ќе га тꞌуремо мл’ꞌекото у лꞌатва или гꞌрне. 
Штꞌом се свꞌаре и остꞌине мл’ꞌекото и га тꞌурамо у гꞌрне или у лꞌатва 
завꞌиси шꞌо ꞌимамо сꞌуд. Тꞌија сꞌудови се напрꞌавени глꞌинени от глꞌина. 
У тꞌија сꞌудови мнꞌогу е ꞌубаво кисꞌелото мл’ꞌеко. Шꞌом стꞌавемо тꞌоа 
пꞌотквасот и го стꞌавамо и го мꞌотамо пꞌосле у чꞌергички, нꞌекои ꞌубави 
плꞌатнени алꞌишта да се замꞌота, да си ꞌима температꞌура. И мл’ꞌекото 
си стꞌое потквꞌасено сос пꞌотквасот от стꞌарото мл’ꞌеко, от вчерꞌашното 
мл’ꞌеко е пꞌотквасот кꞌисело мл’ꞌеко. И пꞌосле стꞌое прꞌеко нꞌоќта и 
јꞌутрето ќе га извꞌадемо, ќе си се олꞌаде и пꞌосле се употребꞌуе за јадꞌење.
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Violeta Nikolovska, Makedonka Dodevska
THE LEXICAL STOCK IN THE PREPARATION OF DAIRY PRODUCTS 
IN THE SPEECH OF CRNILSHTE AND GJUGJANCE – SVETI NIKOLE REGION
S u m m a r y
In this paper, the subject of analysis is the lexical fund connected with the production 
of basic dairy products. The motive that encouraged us to carry out this ﬁ eld research was the 
way bieno sirenje is prepared (beaten cheese), which is an important segment of the customs of 
the inhabitants of these two Ovche Pole villages. During the research, a comparative method 
was used, i.e. we presented a comparative overview of the lexemes that nominate dishes for 
preparing dairy products, which we ﬁ nd in the texts transcribed with phonetic transcription. 
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The lexical stock which nominates dishes and the process of making dairy products is rich 
with lexemes of Slavic origin, but we have also found lexemes of non-Slavic origin, i.e. 
loanwords from the Turkish language (of Arabic, Persian and Greek origin), loanwords from 
the Greek language (of Semitic and Latin origin), loanwords from Arabic and Persian, which 
entered through the Turkish language, as well as loanwords from the German language. The 
lexical stock naming the food is authentic and reﬂ ects the identity of the language. The lexical 
stock naming the dishes reﬂ ects language contacts.
Keywords: etymology, lexical stock, Slavic lexical stock, loanwords, phonetic 
transcription
